

















ACTA PROVISIONAL DE LA JUNTA DE FACULTAT CELEBRADA EL DIA if DE
JUNY DE 1982.-
Comença la sessió a les 10 h. 15 m,, sota la pre¬
sidència del Vice-Degà Dr. Seglar i amb l'assistència dels
membres resenyats al marge. El Dr. Puigcerver excusa la seva
no assistència donat que està absent de Barcelona. Els punts
tractats són els següents:
1.- Es llegeix l'Acta provisional de la Junta de Facultat ce¬
lebrada el dia 11 de maig prppassat i s'aprova.
2.- Informe del Sr. Degà:
El Dr. Seglar informa sobre la situació dels Con¬
tractes d'Investigació.
3.- Assumptes de tràmit:
S'aprovan els següents Tribunals per a jutjar Te¬
sis Doctorals i Tesines de llicenciatura:
a) Tribunal per a jutjar la Tesi Doctoral de N'Alfredo Bona-
vida Estupiñá:
President: Dr.Pedro Cartujo estébanez
Vocals: Dr.Josep M. Codina Vidal (Director)
Dr.Antonio Bernalte Miralles (U.N.E.D.)
Dr.Francesc Serra Mestres (U.A.B.)
Dr.Carlos Angulo Carranza (U.P.B.)
Suplent: Dr.Josep M. Vidal Llenas




Dra. García Bach (Directora)
c) Tribunal per a jutjar la Tesina de Llicenciatura de N'Au-
rora Hernández Machado:
President: Dr. Garrido
Vocals: Dr. San Miguel
Dr. Cesari
Suplent: Dr. Seglar
d) S'aprova el trasllat d'expedient de N'Antonio Lafuente García a la Universitat
de Granada per tal de realitzar-hi la seva Tesi Doctoral.
e) S'aprova, per onze (11) vots favorables, i dues (2) abstencions, que la Tesi
Doctoral que realitza Na M.del Mar Rotger estapé sigui dirigida pel Dr. Daniel
Navajas.
Respecte al últim punt aprovat es planteja un debat respecte a les
Tesis Doctorals i Tesines de llicenciatura que es defensen a la Facultat de Fí¬
sica i es realitzen a d'altres facultats. Per una banda, sargeixen reserves en
quant el caràcter de la Tesi degut al desconeixement del tema per part dels mem¬
bres de la Junta de Facultat. Per altra banda, es creu convenient promocionar Te¬
sis amb temes interdisciplinaris. Si bé serà objecte d'un estudi posterior, s'a¬
prova la següent recomanació: en presentar l'acceptació de direcció de tesi Doc¬
toral, si la Tesi Doctoral es realitza a un altre Centre serà ho que el Direc¬
tor de tesi faci un breu informe, del qual s'en responsabilitzarà un membre de la
Facultat, en el qual s'exposarà el plantejament general del tema de treball a abor¬
dar, així com els motius pels quals hom creu que la Tesi Doctoral que en resulti
és objecte de defensa a la nostra Facultat.
4.- S'aprova el P.O.A. confeccionat per la Comissió Acadèmica.
5.- S'aproven els acords de la Comissió Administrativa pressos a la sessió de l'I
de juny proppassat.
6.- Política de la Facultat respecte a noves dotacions:
Donats els camvis recents en la política del Ministeri respecte a a-
quest tema i considerant que serà tractat a una propera Junta de Govern, l'E¬
quip Deganal proposa i s'accepta, que aquest punt quedi ajornat fins una prope¬
ra Junta de Facultat.
El Dr. Molina suggereix, i s'aprova, que, a\íans de portar el tema a
la Junta de Facultat, es tracti ala Comissió Acadèmica.
El Dr. Morenza manifesta que, avans de pendra una determinació res¬
pecte a la política de noves dotacions, cal que la Facultat tingui un projecte
clar de les seves necesitats de cara al futur, tant des del punt de vista de la
docència com de la investigació. Considera que aquest prc.jec-te es un requisit
previ a qualsevol política de contractació i demana que l'Equip Deganal prengui
una decisió en aquest sentit.
Esgotats els temes es clou la sessió a les 11 h. 40 m.
Barcelona, 4 de juny de 1982
